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2. Сприяє забезпеченню якісного, логічно-структурованого засвоєння базових про¬
фесійних знань, умінь і навичок. 
3. Дає можливість майбутнім інженерам, одержуючи нову інформацію, додатко¬
вий матеріал, сформувати уміння продукувати нові знання та прищеплювати їм бажан¬
ня до самостійного набуття знань. 
4. Надає студентам можливості вільного використання відповідних літературних, 
наукових і навчальних джерел для детального і поглибленого вивчення важливих вуз¬
лових тем, ідей і проблем, що дозволяє по-новому сформувати уявлення про майбутню 
професійну діяльність. 
5. Призводить до заохочення в процесі викладання начальної дисципліни ініціа¬
тиви та самостійності у навчанні та розвитку. 
6. Сприяє розвиткові свідомості та самосвідомості студентів, розумінню ними 
своїх зв'язків з іншими людьми, природою, культурою, тощо. 
Звідси можна зробити висновок, що використання описаних вище педагогічних 
технологій допомагає вирішити основне завдання, що стоїть перед вищою технічною 
освітою, а саме, формування творчої самостійної особистості, яка здатна до самоосвіти 
і саморозвитку, творчого використання набутих знань і оновлення їх протягом усього 
життя, здатна критично мислити, творчо вирішувати загально-виробничі та соціально-
економічні проблеми в їх взаємозв'язку. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ УКРАИНЫ И РОССИИ: 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Россия и Украина являются крупнейшими государствами Европы и мира, их зна­
чение в геополитическом пространстве современного мира очень велико. Наши страны, 
обладая мощным экономическим, военным, научным потенциалом, сегодня, как и ра­
нее играют экономическую и политическую роль в истории человечества. 
С 2006 года, ежегодно на базе Национального технического университета «Харь¬
ковского политехнического института» проводится Международная научно-практичес¬
кая конференция: «Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы разви¬
тия восточнославянской цивилизации». Исследователи обращаются к вопросам общно¬
сти и уникальность истории и культуры Украины и России. Кроме этого они рассмат¬
ривают и проблемы трансформаций политико-правовых и экономических аспектов от¬
ношений, их перспективы. В центре внимания авторов статей также вопросы научно-
образовательного сотрудничества стран-партнеров. 
Сборники научных трудов содержат следующие разделы: 
1. Неразрывность истоков славян. 
2. Проблемы общего и особенного в истории восточнославянских народов. 
3. Образование в системе взаимодействия славянских культур. 
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4. Роль экономического сотрудничества для развития постсоветского пространства. 
5. Политико-правовые проблемы и пути развития украино-российских отношений. 
6. Духовно-культурные ценности восточнославянской цивилизации. 
7. Проблемы гармонизации межнациональных отношений на постсоветском про¬
странстве. 
Сегодня поговорим на одну из важнейших тем - образование в ВУЗах Украины и России. 
Национальный технический университет «Харьковский политехнический инсти­
тут» способствует укреплению партнерского сотрудничества с Российской Федераци­
ей. В статье Товажнянского Л.Л. Роль науки и образования в гармонизации украино-
российских отношений [5] говорится о сотрудничестве НТУ «ХПИ» с ведущими ВУ­
Зами и научно-исследовательскими институтами РФ: МВТУ им. Баумана, Московский 
государственный университет, Московский химико-технологический институт, Мос¬
ковский институт химического машиностроения, Ленинградский политехнический ин¬
ститут, Томский политехнический институт. Расширяя научные связи с российскими 
коллегами, налаживая конструктивный диалог в области научных исследований, обра¬
зования и воспитания студенческой молодёжи в духе патриотизма, уважения к истории, 
традициям и культуре братских народов. 
Важнейшим новообразованием студентов является развитие самообразования, то 
есть самопознания, суть его - установка по отношению к самому себе. В статье Под-
буцкой Н.В. Особенности мотивационно-потребностной сферы студента в трудах укра­
инских и российских ученых [2] рассматривается структура мотивационной сферы сту¬
дента в исследованиях российских и отечественных психологов. Студенческий возраст 
характерен тем, что в этот период достигаются оптимумы развития интеллектуальных и 
физических сил, активно развиваются мотивационно-потребностная сфера и ценност¬
ные ориентации личности. 
На современном этапе развития общества изменились требования к выпускникам 
высших учебных заведений. В статье Шаповаловой В.В. Сравнительный анализ аспек­
тов формирования управленческой культуры Украины и России [6] рассказывается, что 
культура оказывает влияние на функционирование управленческой деятельности в раз¬
личных сферах и уровнях общественной жизни. Основной движущей силой современ¬
ного цивилизационного процесса являются гуманитарные факторы - образование, здо¬
ровье, квалификация, интеллектуальность, мобильность, личностные качества, ценно¬
сти, мировоззренческая система. 
Важнейшими зонами профессиональной и социальной межкультурной коммуни¬
кации стали образование, туризм, наука и другие области человеческой деятельности. В 
статье Сладких И.А. Проблемы адаптации иностранных студентов в ВУЗах: опыт Ук­
раины и Российской Федерации [4] определена основная цель учебно-воспитательной 
деятельности. Иностранному студенту нужно одновременно сориентироваться, усвоить 
нормы, ценности, традиции другой страны, то есть адаптироваться в совершенно новой 
климатической, социально-экономической, политической, культурной, коммуникатив¬
ной, национальной, психологической среде. 
Организационная культура - система общего мнения и ценностей, индивидуаль¬
ных и групповых интересов, уровня взаимного сотрудничества работников между со¬
бой и с преподавателями и студентами организации. В статье Семененко Л.П. Органи­
зационная культура библиотеки [3], одним из направлений развитие библиотеки связа¬
но с взаимодействием возможностей самой организации, личных устремлений сотруд¬
ников, ситуацией на рынке библиотечных и информационных услуг, динамикой разви¬
тия и внедрения информационных технологий. 
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В настоящее время актуальным в процессе обучения студентов Украины и России 
является личностно-ориентированный подход. Он должен способствовать развитию 
человека, внутренний мир которого характеризуется неограниченными психическими 
возможностями, которые он реализует в течение всей своей жизни. Авторы статьи Ми¬
хайличенко В.Е., Грень Л.Н. Педагогика успеха как составляющая личностно ориенти¬
рованного обучения студентов Украины и России [1] рассматривают методологиче­
скую особенность подхода - это постоянная целеустремленная работа над самим собой, 
направленная на достижение успеха в жизни. 
Успех всегда включен в цепь действий, он не является самоцелью. Он скорее 
служит достижению человеком состояния удовлетворенности жизнью, которое, в свою 
очередь, является средой для дальнейших действий, служащих цели самореализации. 
Мы с Вами рассмотрели направления в образовании в ВУЗах. Ознакомиться с 
данными статьями в сборниках научных трудов в материалах Международных научно-
практических конференций научных трудов, Вы можете в научно-технической библио¬
теке НТУ «ХПИ». 
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